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МЕТАНОВЫДЕЛЕНИЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ЛАВАМИ 
ТЕКТОНИЧЕСКИХ МАЛОАМПЛИТУДНЫХ НАРУШЕНИЙ 
 
Наведені результати дослідження зміни метановиділення при переході ла-
вами малоамплітудних геологічних порушень. 
Представлены результаты исследования изменения метановыделения при 
переходе лавами малоамплитудных геологических нарушений. 
There are presented the research results for methane release changing at lavas' 
overcoming of low-amplitude geological dislocations. 
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